




























Cambios y continuidades en la 
administración del agua en el 
Estado de México, 1819-1866
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Durante	 los	años	de	la	dictadura	de	Antonio	López	de	Santa	Anna,	se	expidió	 la	 ley	
del	31	de	julio	de	1854	que	ordenaba	la	restitución	de	la	propiedad	comunal	usurpada	a	
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